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A L'ESCOLA D'ESTIU DE 1920 
LS organitzadors de 
les Escoles d'Estiu 
de Barcelona, co- 
neixent que la mul- 
tiplicitat i la exces- 
siva extensió de les 
disciplines d'ins- 
trucció condueixen 
a una falta d'inten- 
sitat, i en últim ter- 
meaun dilettantisme, han procurat, sobre tot 
en els Ultims anvs. ~rofunditzar als deixebles- 
salitat; i la Filosofia és aixo : harmonía, 
unitat, Ilei. Pensém també que per a ésser 
un bon modelador d'iuimes, sobretot e n  
aquells recons, no n'hi ha prou amb certs 
coneixements científics : serveix principal- 
ment, per a la missió del mestre, pels casos 
de defalliment i dupte espirituals, tindre 
ferma la voluntat, ben marcat el camí i no- 
blement guiat per sans valors morals. A 
assolir tot aix6, hi contribueix abans que 
tot-junt amh I'exemple-l'estudi de la fi- 
losofia. Princi~alment les aüestions meta- 
< .. 
mestres que a elles acudeixen; en algunes fisiques ... 
qüestions particulars i practiques cientifi- També hi trobem a faltar a les Escoles 
ques de capdal importancia, o bé, iniciar- d'Estiu I'estudi sistemitic de les metodolo- 
,los en certs punts i en certs procediments gies. 1 amb aquesta paraula no demanem 
que no poden ésser desconeguts de cap per- quatre idees generals-que molt poca uti- 
sona culta. Aixb ho trobem molt encertat. litat tcnen en la practica-sino un progra- 
Pero hem observat en totes les Escoles ma detallat de cada ensenyament. Nosal-, 
d'Estiu, espccialmcnt en les últimes, la fal- tres creiem que aquest trehall s'hauria de 
ta de algunes disciplines de gran valua : basar en I'historia de cada disciplina; des- 
abans que tot, hi falta, potser, la de més prés, fer una selecció dels fets histories, i 
alta importancia : la filosofía; i amh aixo vo- mitjanqant una adaptació a I'Escola, assen- 
lem dir un curs sistematic, de relativa ex- tar el metode-programa de I'ensenyament 
tensió. Hom discuteix la persoualitat de la a I'Escola Primaria. Per la extensió que su- 
Pedagogia, la seva independencia. Pero ja posa aquesta labor, podría fer-se en Esco- 
no és tan discutida la intima dependencia les d'Estiu successives : encara millor quan 
entre la Pedagogía i la Filosofia; alguns, molts anys son els mateixos els mestres 
com Gentile, afirmen fins la seva identitat. que hi assisteixen. 
Si quelcom de fonamental té la Pedagogia, ' Dediquem aquestes idees al Consell de 
és, creiem, la Filosofia; i, per consegüent, Pedagogia. del qual hem rebut moltes aten- 
una escola de pedagogía no pot descuidar cions, per si creu útil tenir-les en compte. 
aquesta forta unió. 1 si tenim en compte -- 
que els nostrcs mestres, ofkialment no han <No hi ha un saber que ensenyi I'art de 
saludat cap disciplina de las anomenades fer I'escola,, diu Gentile (l), 
filosofiques (perque la Pedagogia que ge- Pero hi ha homes que pel seu alt con- 
neralment han fet a la Normal esta molt cepte de la vida, perla valor que li donen, i 
lluny de tot aixo), és més nccessari que per I'amor que per tota ella senten, pose- 
una Escola de perfeccionament procuri re- eixen el poder de fer I'escola : una totalit- 
meiar-ho. zació d'amor, d'una forta personalitat, de 
Pensém també que la major part dels grans ideals étics, &una gran dosi de 
mestres que assisteixen a I'Escola d'Estiu, bona voluntat. De tot aixb junt, s'en diu 
molt ple el cor i no desprove'it el cap, han pose'ir una santa Filosofia. 1 si es té aquest 
passat quasi tot i'any solitaris, material i tresor, per a ensenyar les coses no caldri. 
espiritualment, en un poble del fons d'una més que saber-les fer, i 90 porta en lo més 
vall, &una erma pianura o de dalt d'nn íntim la seva historia; perque un estudi i la 
cingle, i van a Barcelona amb alé d'univer- seva genesi son una mateixa cosa. 
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